
































Intervention and Engagement with ‘Public’  


















































































































































































































































は何故に民主主義的指図を必要とするか（Cultural Value and 
the Crisis of Legitimacy: Why culture needs a democratic 
mandate）」www.demos.co.uk/files/Culturalvalueweb.pdf
ウェンガー．Ｅ．（1998）「慣習の地域共同体：学習、意義、およ
びアイデンティティー（Communities of Practice: Learning, 
Meaning, and Identity）」，ケンブリッジ大学出版局
図－６．一般市民向けの広報コーナー（写真：Arts-ED） 図－７．教育用スライド CD ６セット
図－８．公聴会（写真：Arts-ED） 図－９．合意形成（写真：Arts-ED）
